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Señores miembros del Jurado:  
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investigación manifestada en los objetivos. Como marco teórico se narran los 
antecedentes y el marco teórico. 
II: Marco Metodológico: En esta parte se precisa el tipo de investigación, 
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se señala el tipo de análisis de los datos. 
III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos 
propuestos, para ello se utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los 
datos obtenidos en la investigación.  
IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos con otros obtenidos 
por otros investigadores, citados en los antecedentes  
V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de 
respuestas a los problemas planteados en la introducción. 
VI: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están 
orientados a las autoridades del sector y también a los investigadores. 
VII: Referencias Bibliográficas contiene la lista de todas las citaciones 
contenidas en el cuerpo de la tesis. 
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El objetivo de la investigación fue determinar las diferencias del costo beneficio 
del tratamiento quirúrgico de la hidatidosis pulmonar en el Hospital Nacional 
Hipólito Unanue - HNHU, 2016. 
Fue una investigación básica descriptiva, de diseño no experimental, Los 
datos se describieron mediante estadísticos descriptivos. Se analizaron 14 casos 
de hidatidosis pulmonar atendidos en HNHU durante Octubre del 2016. Para el 
contraste de hipótesis se empleó ANOVA (one way), pruebas múltiples de Tukey 
y Prueba T –Student (α = 0,05). 
Existen diferencias del costo del tratamiento quirúrgico de la hidatidosis 
pulmonar en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, teniendo que los 
procedimientos quirúrgicos resultaron significativamente más costosos que los pre 
quirúrgicos y postquirúrgico. El cociente costo – beneficio fue No aceptable 
(0,24973). Hubo diferencias del costo indicadores de los procedimientos pre 
quirúrgico de la hidatidosis pulmonar en este mismo Hospital, teniendo que los 
estudios preoperatorios fueron significativamente más costosos que los 
Medicamentos e Insumos quirúrgicos. El cociente costo – beneficio fue No 
aceptable (0,9814). Asimismo, hubo diferencias del costo de los procedimientos 
quirúrgicos de la hidatidosis pulmonar en estos pacientes, teniendo que la 
hospitalización fue significativamente más costosa que el estudio de pieza 
quirúrgica y el procedimiento quirúrgico. El cociente costo – beneficio fue No 
aceptable (0,5296). Finalmente existen diferencias del costo de los 
procedimientos post quirúrgicos de la hidatidosis pulmonar en el Hospital Nacional 
Hipólito Unanue, teniendo que los procedimientos hospitalarios fueron 
significativamente más costosos que radiografías e imágenes, estudios post 
quirúrgicos y la transfusión sanguínea. . El cociente costo – beneficio fue No 
aceptable (0,9116). 
 






The objective of the investigation was to determine the differences in the cost 
benefit of the surgical treatment of pulmonary hydatidosis in the Hospital Nacional 
Hipólito Unanue - HNHU, 2016. 
It was a basic descriptive research, of non-experimental design, The data 
were described by means of descriptive statistics. We analyzed 14 cases of 
pulmonary hydatidosis treated in HNHU during October 2016. For the contrast of 
hypotheses we used ANOVA (one way), Tukey multiple tests and T-test Student 
(α = 0.05). 
There are differences in the cost of surgical treatment of pulmonary 
hydatidosis at the Hospital Nacional Hipólito Unanue, with surgical procedures 
being significantly more expensive than preoperative and postoperative 
procedures. The cost - benefit ratio was not acceptable (0,24973). There were 
differences in the cost indicators of preoperative pulmonary hydatidosis 
procedures at this same hospital, with preoperative studies being significantly 
more expensive than the Medications and Surgical Supplies. The cost - benefit 
ratio was not acceptable (0,9814). There were also differences in the cost of 
surgical procedures for pulmonary hydatidosis in these patients, with 
hospitalization being significantly more expensive than the surgical specimen and 
surgical procedure. The cost - benefit ratio was not acceptable (0,5296). Finally, 
there are differences in the cost of post-surgical procedures for pulmonary 
hydatidosis at the Hospital Nacional Hipólito Unanue, with hospital procedures 
significantly more expensive than X-rays and imaging, post-surgical studies and 
blood transfusion. . The cost - benefit ratio was not acceptable (0,24973). 
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